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Idea e-Site Inventory
, '
M'ENCERITAKANusaharnernbangunkan inovasiitu, Dr. Mobd. Jobari '
Mobd. Yusofberkata, pada
awalnya beliau berdepan
rnasalah mencari pengatur cara
sehingga perlu rnernaklurnkan
dalarn kumpulan WhatsApp .
rakan-rakan sekolah rendahnya
Sekolah Kebangsaan Angkatan
Tentera, Johor Bahru ,
rnengenai hasratnya rnencari
pengatur cara.
, "Ketika itu ternpoh untuk
rnernbangunkan inovasi ini
sernakin singkat.
Menerusi Whatsepp'
itu, seorang rakan sekolah
rendah rnencadangkan saya
untuk rnenghubungi Mohd. ' ,
Pakhrurrazi. Alharndulillah usaha
itu kemudian berjalan lancar," '
katanya
"Pengalarnanyang saya lalui
dan kepayahan yang diternpoh
pelajar rnernbawa banyak '
peralatan dan pelan yang
bersaiz besar telah rnencetuskan
idea untuk mernbangunkan e-Site
Inventory;' katanya .
yang juga Tirnbalan Dekan
Timbalan Dekan (Akadernik,
Antarabangsa dan Hal Ehwal
Pelajar), Fakulti Rekabentuk dan
Senibina(FRSB), Universiti Putra
Malaysia (UPM)
" Penyelidikan aplikasi versi
1.0 tersebut berrnula pada tahun
, 2014 dan rnernperoleh hak cipta
pada tahun 2015.
Katanya, beliau kini dalam
. peringkat rnernbangunkan e-Site
Inventory versi 2'.0 pula yang
akan mempunyai kernudahan
rakaman Video, rnelakar
rnenggunakan pelbagai warna
serta rnengukur ketinggian pokok
atau bangunan.
